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BIBLIOGRAPHY OF WORKS BY, IN HONOR OF, AND
ABOUT JOHN VICTOR MURRA1
BOOKS, ARTICLES, AND REVIEWS 
Collier, Donald and John Victor Murra
1943 Survey and Excavations in Southern Ecuador.
Chicago: Field Museum of Natural History
Anthropological Series 35, Publication 528. Also
published in Spanish as Reconocimientos y excava-
ciones en el sur del Ecuador. Cuenca: Centro de
Estudios Históricos y Geográficos de Cuenca
(1982); and as Reconocimientos y excavaciones en
el austro ecuatoriano (2007). Cuenca: Casa de la
Cultura Ecuatoriana, Nucleo del Azuay. 
Condarco Morales, Ramiro and John Victor Murra
1987 La teoría de la complementariedad vertical eco-
simbiótica. La Paz: Hisbol. Series Breve Biblioteca
del Bolsillo 2. Contains Murra’s essays, El “con-
trol vertical” de un máximo de pisos ecológicos
en la economía de las sociedades andinas, pp. 29-
85 (Murra 1972a) and “El Archipiélago vertical”
revisitado, pp. 87-104 (Murra 1985c).
Lechtman, Heather and Freda Wolf, editors
n.d. [in preparation] Reciprocity and Redistribution in
Andean Civilizations. Lewis Henry Morgan Lec-
tures presented at the University of Rochester,
1969. Chicago, Illinois: University of Chicago
Press, Lewis Henry  Morgan Lecture Series.
Murra, John Victor
1942 Cerro Narrío and Andean Chronology. M.A.
Thesis, University of Chicago.
1946 The Historic Tribes of Ecuador. In Handbook of
South American Indians, edited by Julian H.
Steward. Smithsonian Institution, Bureau of
American Ethnology Bulletin 143, Volume 2,
The Andean Civilizations, pp. 785-881. Washing-
ton, D.C.: U.S. Government Printing Office.
1948 The Cayapa and the Colorado. In Handbook of
South American Indians, edited by Julian H.
Steward. Bureau of American Ethnology Bulletin
143, Volume 4, pp. 277-291, plates 57-60. Wash-
ington, D.C.: U.S. Government Printing Office.
1951a Review of The Puerto Rican Journey: New York’s
Newest Migrants by C. Wright Mills, Clarence
Senior, and Rose Kohn Goldsen. Hispanic Amer-
ican Historical Review 31(4):680-681.
1951b Land Legislation of the Cameroons Under Brit-
ish Administration. United Nations Document
T/AC.36/L.3. Mimeographed.
1951c Land Legislation of the Trust Territories of
Togoland and the Cameroons under French
Administration. United Nations Document
T/AC. 36/L.6. Mimeographed.
1951d Land Legislation of Togoland under British
Administration. United Nations Document
T/AC.36/L.11. Mimeographed.
1951e Land Legislation of Tanganyika. United Nations
Document T/AC.36/L.12. Mimeographed.
1951f Population, Land Categories, and Tenure in
Tanganyika. United Nations Document T/
AC.36/L.17. Mimeographed.
1951g Constitutional Developments in Tanganyika,
1949-1951. United Nations Special Document
Prepared for 1951 East African Visiting Mission.
1954a Review of The Struggle for Africa by Vernon
Bartlett. American Anthropologist 56(6):1156-
1157.
1954b The Unconscious of a Race. Review of The Palm-
wine Drinkard [sic] and My Life in the Bush of
Ghosts, both by Amos Tutola. The Nation, Sep-
tember 25, 179(13):261-262.
1955a Trusteeship System: How it Operates. The
Nation, January 1, 180(1):10-13.
1955b Puerto Rico: New Immigrant, Old Story, Murra
Views Questions and Dilemmas Involved in
Puerto Rican Migration. Vassar Miscellany News,
October 5, 40(3):3.
1 Bibliographers’ note: We have not been able to include all
of John Victor Murra’s writings of which we are aware. For
example, we have not located the articles on soccer and
the literary pieces he published in the Romanian-language
periodical Dimineata during the 1930s (Castro et al. 2000:
22, 24). We have also not been able to find the periodical
articles and speeches Murra said he wrote on behalf of
unnamed African leaders (ibid: 96). During the 1950s
Murra contributed regularly to The United States Quarterly
Book List published by Rutgers University Press for the
Library of Congress. However, it is not possible to identify
the individual reviews that Murra wrote. When page
numbers or other details are omitted it is because articles
were discovered in clipping files in The Catherine Pelton
Durrell ’25 Archives and Special Collections Library,
Vassar College, Poughkeepsie, New York; in the archives
of the Anthropology Division of the American Museum of
Natural History, New York City; or in the Smithsonian’s
National Anthropological Archives, Suitland, Maryland
without such details recorded. We thank Rolena Adorno,
Sumru Aricanli, Richard E. Daggett, Jean-Jacques Decos-
ter, Pierre Duviols, David Fleming, Leanda Gahegan,
Heather Lechtman, Robert S. Leopold, Dean Rogers,
Deborah Santeliz-Lockwood, Daniel J. Slive, Frank Solo-
man, Ellen Fitz Simmons Steinberg, and the staff of New
York University’s Tamiment Library & Robert F. Wagner
Labor Archives for assistance in the preparation of this
bibliography. 
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1955c An African Autobiography. Review of The Dark
Child by Camara Laye. The Nation, January 1,
180(1):16-17.
1955d Puerto Rican Myths. Review of Transformation:
The Story of Modern Puerto Rico by Earl Parker
Hanson. The Nation, February 26, 180(9):181-
182. 
1955e Reply to Damned with Faint Praise, a letter by
Frances R. Grant in response to Murra. The
Nation, March 26, 180(13):275-276. 
1955f Correction: Drinking Tubes on Archaeological
Vessels from Western South America. American
Antiquity 20(3):288.
1955g United Nations Publications Obtainable from
the Columbia University Press. Booknotes. The
Nation, January 22, 180(4):79.
1955h Books on Africa. Booknotes. The Nation, January
29, 180(5):106.
1956a The Economic Organization of the Inca State.
Ph.D. dissertation, University of Chicago. This
was first published in 1978 as La organización
económica del estado inca, translated by Daniel H.
Wagner and modified by the author. México:
Siglo Veintiuno, América Nuestra series 11. This
work appears as four subsequent editions by Siglo
Veintiuno, as well as in an English language
edition, The Economic Organization of the Inka
State. Greenwich, Connecticut: JAI Press (1980).
The Rumanian-language edition, Civilizatie inca:
Organizarea economic| statuli incas, translated by
John Murra’s sister, Ata Iosifescu. (Bucharest:
Editura Ôtintificä Ôi Enciclopedicä, 1987),
includes additional material from Murra’s pub-
lished articles. Material from the English lan-
guage version is included in Human Relations
Area Files, Inka: Outline of World Cultures
codes SE13 and SE80 (an Internet resource).
1956b Kenya and the Emergency. Current History
30(177):372-378.
1956c Murra Sees Here Egg-head Culture. Vassar Chro-
nicle, March 5, 24:4, 6.
1956d Review of Man and Land in Peru by Thomas R.
Ford. American Anthropologist 58(5):930-931.
1957a Studies in Family Organization in the French
Caribbean. Transactions of the New York Academy
of Sciences (series II) 19(4):372-378.
1957b Discussion [of Raymond T. Smith’s The Family
in the Caribbean] in Caribbean Studies: A Sym-
posium, edited by Vera D. Rubin, pp. 75-79.
Mona, St. Andrews, Jamaica, British West
Indies: Institute of Social and Economic
Research, University College of the West Indies.
1958a On Inca Political Structure. In Systems of Political
Control and Bureaucracy in Human Societies,
edited by Verne F. Ray, pp. 30-41. Seattle:
American Ethnological Society. Also distributed
as a reprint and reprinted as On Inca Political
Structure. Bobbs-Merrill Reprint Series in the
Sciences, A-169. Indianapolis, Indiana: Bobbs-
Merrill (1958); also published in Comparative
Political Systems: Studies in the Politics of Pre-
industrial Societies, edited by Ronald Cohen and
John Middleton, pp. 339-353. Austin: University
of Texas Press (1967). A revised Spanish lan-
guage version, En torno a la estructura política
de los inka, appears in Murra (1975a), pp. 23-43.
An unauthorized Spanish language version
appears in El Modo de producción asiático: Antolo-
gía de textos sobre problemas de la historia de los
paises coloniales, edited by Roger Bartra. México:
Ediciones Era (1969). 
1958b La función del tejido en varios contextos sociales
y políticos. Actas y Trabajos del Segundo Congreso
de Historia del Perú, Volume 2, pp. 215-240, Also
published as a reprint (1961);  and in 100 años de
arqueología en el Perú, edited by Rogger Ravines,
pp. 583-608 (1970). The latest updated version
appears in Fuentes e Investigaciones para la Histor-
ia del Perú 3:145-170. Lima: Instituto de Estudios
Peruanos, Petróleos del Perú edition (1978); in
Arte mayor de los Andes: Museo Chileno de Arte
Precolombino, by Paulina Brugnoli and Soledad
Hoces, edited by Julie Palma, with photographs
by Fernando Maldonado, and translation by
Cecilia Contreras and Barbara Caces, pp. 9-19.
Santiago de Chile: El Museo (1989); and in
Murra (2002a), pp. 153-170. This article was
originally  based on Chapter 4 of Murra (1956a).
An English language version was published as
Cloth and its Functions in the Inca State. Ameri-
can Anthropologist 64(4):710-728 (1962) Murra
previously updated the English language version
for Cloth and Human Experience, edited by
Annette B. Weiner and Jane Schneider, pp. 275-
302. Washington, D.C.: Smithsonian Institution
Press  (1989). See also Cloth, Textile, and the
Inca Empire in The Peru Reader: History, Culture,
Politics, edited by Orin Starn, Carlos Iván De-
gregori, and Robin Kirk, pp. 55-69. Durham,
North Carolina: Duke University Press (1995).
1958c Review of The Ancient Civilizations of Peru by J.
Alden Mason. American Anthropologist
60(4):767-768.
1958d Wonderful Week’s Bouquet. The Nation, May 31
180(22):484.
1959a Up to the Slums. Review of Up from Puerto Rico
by Elena Padilla and of Island in the City by Dan
Wakefield. The Nation, May 2,188(18):411-412.
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1959b Review of Power and Property in Inca Peru by
Sally Falk Moore. American Sociological Review 27(5):727.
1960a Rite and Crop in the Inca State. In Culture in
History: Essays in Honor of Paul Radin, edited by
Stanley Diamond, pp. 33-47. New York: Pub-
lished for Brandeis University by Columbia
University Press. A revised version was published
in Peoples and Cultures of South America: An
Anthropological Reader, edited by Daniel R.
Gross, pp. 377-389. Garden City, New York:
Doubleday and Natural History Press  (1973). A
revised Spanish language version, La papa, el
maíz y los ritos agrícolas del Tawantinsuyu, was
published in Amaru 8:58-62 (1968); in Murra
(1975a), pp. 45-58; in Cosmos, hombre y sacrali-
dad: Lecturas dirigidas de antropología religiosa,
edited by Marco Vinicio Rueda and Segundo
Moreno Yáñez, pp.181-193. Quito: Departa-
mento de Antropología PUCE and Ediciones
Abya Yala (1995); and in Murra (2002a), pp.
143-152.
1960b Review of Power and Property in Inca Peru by
Sally Falk Moore. American Anthropologist
62(6):1082-1083 [This review differs from Murra
1959b].
1960c Review of The Incas by Pedro Cieza de León,
edited by Victor Wolfgang von Hagen and trans-
lated by Harriet de Onis. The Hispanic American
Historical Review 40(2):281-282. 
 1961a Guaman Poma de Ayala: A Seventeenth-Cen-
tury Indian’s Account of Andean Civilization.
Natural History 70(7):35-46 and Guaman Poma
de Ayala: The Post-Conquest Chronicle of the
Inca State’s Rise and Fall 70(8):52-63, separately
titled parts of a unified article. A Spanish lan-
guage version was published in Murra (2002a),
pp. 375-425.
1961b Social Structural and Economic Themes in
Andean Ethnohistory. Anthropological Quarterly
34(2):47-59. Also published as a reprint. A
Spanish language version, Temas de estructura
social y económica en la etnohistoria y el antiguo
folklore andino, was published in Folklore Ameri-
cano 10:22-237 (1962); and in La etnohistoria en
Mesoamérica y los Andes, edited by Pedro Carras-
co Pizana, Juan Manuel Pérez Zevallos, and José
Antonio Pérez Gollán, pp. 95-111. Mexico, D.F.:
Instituto Nacional de Antropología y Historia
(1987). An expanded version was published in
Cuadernos de Investigación: Antropología (Huán-
uco, Perú, Universidad Hermilio Valdizán,
1966).
1962 An Archaeological “Restudy” of an Andean
Ethnohistorical Account. American Antiquity.
28(1):1-4. An expanded, Spanish language
version was published in Cuadernos de Investiga-
ción: Antropología (Universidad Hermilio Valdi-
zán, Huánuco, Perú, 1966).
1964a Una apreciación etnológica de la visita. In Visita
hecha a la provincia de Chucuito por Garci Diez de
San Miguel en el año 1567 by Garci Diez de San
Miguel, edited by John Victor Murra, pp. 421-
444. Lima: Casa de la Cultura del Perú.
1964b Rebaños y pastores en la economía del
Tawantinsuyu. Revista Peruana de Cultura 2:76-
101. Also published in Murra (1975a), pp. 117-
144; and in Murra (2002a), pp. 309-327. An
English language version, Herds and Herders in
the Inca State, was published in Man, Culture,
and Animals: The Role of Animals in Human
Ecological Adjustments, edited by Anthony Leeds
and A. P. Vayda, pp. 185-215. Washington:
American Association for the Advancement of
Science (1965). Also distributed as a reprint.
1964c Review of The Sonjo of Tanganyika: An Anthro-
pological Study of an Irrigation-based Society by
Robert F. Gray. American Anthropologist 66(2):
471-472.
1965 Review of Los obrajes en el Virreinato del Perú by
Fernando Silva-Santisteban. American Anthro-
pologist 67(5, part 1):1329-1330.
1966a El Instituto de Investigaciones Andinas y sus
estudios en Huánuco, 1963-1966. Cuadernos de
Investigación: Antropolgía, pp. 7-21 (Huánco,
Perú,  Universidad Nacional Hermilio Valdizán).
1966b New Data on Retainer and Servile Populations
in Tawantinsuyu. In XXXVI Congreso Inter-
nacional de Americanistas, España. 1964, Actas y
Memorias. Volume 2, pp. 35-45 (Seville). An
updated Spanish language version, Nueva
información sobre las poblaciones yana, was
published in Murra (1975a), pp. 225-242; in
Murra (2002a), pp. 328-340; and as Nuevos
datos sobre las poblaciones yana en el Tawant-
insuyo. Antropología Andina 1-2:13-33 (Cusco,
1976).
1966c Review of Life, Land, and Water in Ancient Peru
by Paul Kosok. American Anthropologist
68(5):1306-1307. A Spanish language version
published in Revista Peruana de Cultura, 7-8:270-
273 (1966).
1967a Nota preliminar sobre el manuscrito de la visita
de los chupachu y la transcripción usada en la
presente edición. In Ortiz de Zúñiga (1967), pp.
v-ix. 
1967b La visita de los chupachu como fuente etnoló-
gica. In Ortiz de Zúñiga (1967), pp. 381-406.
1967c Ethnohistory: South America. Handbook of Latin
American Studies 29:200-213.
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1967d L’Étude de Huánuco: Une experience inter-dis-
ciplinaire. Études Latino-Américaines 3:241-246.
Faculté des Lettres, Aix-en-Provence, France. 
1967e Review of films Aspects of Land Ownership and
Land Use in the Rural Community of Montero,
produced by the Land Tenure Center, University
of Wisconsin; Market at La Paz, Patterns of Living
and Land Use at Vilaque and near Lake Titicaca,
producer unknown; and Campesinos and Farming
on Isla del Sol: Annual Market Days at Casani
(Peru-Bolivia Border), producer unknown. Ameri-
can Anthropologist 69(6):792. 
1968a An Aymara Kingdom in 1567. Ethnohistory
15(2):115-151. Included in Human Relations
Area Files, Aymara Kingdoms: Outline of World
Cultures SF50 (electronic resource). A Spanish
language version was published in Murra
(1975a), pp. 193-224; and in Murra (2002a), pp.
183-207. An unauthorized Spanish language
translation was published as Un reino aymara en
1567. Pumapunku 6:87-93 (1972); 9:31-49
(1975). 
1968b Perspectivas y actuales investigaciones de la
etnología andina, Revista del Museo Nacional
35:124-158 (1967-1968); republished as Las
investigaciones en etnohistoria andina y sus
posibilidades en el futuro in Murra (1975a), pp.
275-312; in Murra (2002a), pp. 445-470; and in
La Etnohistoria en Mesoamérica y los Andes, edited
by Pedro Carrasco Pizana, Juan Manuel Pérez
Zevallos, and José Antonio Pérez Gollán, pp.
113-158. México, D.F.: Instituto Nacional de
Antropología e Historia (1987). An English
language version, Current Research and Pros-
pects in Andean Ethnohistory appears in the
Latin American Research Review 5(1):3-36 (1970)
and was also re-published as a pamphlet by the
Cornell University Latin American Studies
Program, Reprint Series 35, n.d. 
1968c Review of Indianische Fische: Feldbauer und Vieh-
züchter: Beiträge zur peruanischen Völkerkunde by
Horst Nachtigall. American Anthropologist
70(6):1224-1225.
1969 Review of Sozialpolitik in Inca-Staat by Angela
Müller-Dango. Hispanic American Historical
Review 49(4):741-743.
1970a Información etnológica e histórica adicional
sobre el reino Lupaqa. Historia y Cultura 4:49-61.
1970b Ethnohistory: South America. Handbook of Latin
American Studies 32:103-117, edited by Henry E.
Adams. Gainesville: University of Florida Press
for the Hispanic Foundation, Library of Con-
gress.
1970c Comment on Depopulation of the Central
Andes in the 16th Century by C.T. Smith. Cur-
rent Anthropology 11(4, 5):461-462. 
1970d Review of Francisco de Avila by Hermann Trim-
born and Antje Kelm and Dioses y hombres de
Huarochirí by José María Arguedas. American
Anthropologist 72(2):443-445.
1970e Review of The Last Inca Revolt by Lillian Estelle
Fischer. Ethnohistory 17(3, 4):173-174.
1970f Nispa Ninchis 1. This is a mimeographed first
issue of a Quechua studies newsletter that Murra
intended to produce with José María Arguedas.
Arguedas’ suicide in 1969 prevented the news-
letter from continuing.
1972a El “control vertical” de un máximo de pisos
ecológicos en la economía de las sociedades
andinas. In Ortiz (1972), pp. 427-476. Also
published privately as a pamphlet by John Victor
Murra (n.d.) Ithaca, New York: Glad Day Press;
as a pamphlet published by the Universidad Na-
cional Aútonoma de México (U.N.A.M.) Izta-
palapa, División de Ciencias Sociales; in Murra
(1975a), pp. 59-115; in Textos de historia de
América latina by Heraclio Bonilla, German
Carrera Damas, Tulio Halperin Donghi, D.C.M.
Platt, John Murra, and Juan Carlos Garavaglia,
México: U.N.A.M (1981);  and with updates in
Murra (2002a), pp. 85-125.
1972b Ethnohistory: South America. Handbook of Latin
American Studies 34:129-144, edited by Donald
E. J. Stewart. Gainesville: University of Florida
Press for The Latin American, Portuguese, and
Spanish Division of the Library of Congress.
1973 Review of Changement et continuité chez les mayas
du mexique: Contribution à l’étude de la situation
colonial en Amerique latine by Henri Favre. His-
panic American Historical Review 53(1):159-160.
1974a Las etno-categorías de un khipu estatal. In
Homenaje a Gonzalo Aguirre Beltrán, edited by
Roberto Bravo Garzón, Volume 2, pp. 167-176,
plus foldout chart. México: Universidad Vera-
cruzana and Instituto Indigenista Inter-
americano; republished in Murra (1975a), pp.
243-254, and foldout chart; also published in La
tecnología en el mundo andino/Runakunap
kawasayninkupaq rursqankunaqa, edited by
Heather Lechtman and AnaMaría Soldi, Volume
1 Subsistencia y mensuración, pp. 433-442, plus
foldout chart. México: Universidad Nacional
Autónoma de México, Instituto de Investiga-
ciones Antropológicas (1981), and distributed as
an offprint. Also published as “Etno-categorías
de un khipu regional” in Quipu y yupana: Colec-
ción de escritos, edited by Carol Mackey, Hugo
Pereyna Sánchez, Carlos Radicati, Humberto
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Rodríguez Pastor, and Oscar Valverde Ayala pp.
53-58, plus foldout chart. Lima: CONCYTEC
(1990), and in Murra (2002a), pp. 248-260.
1974b Ethnohistory: South America. Handbook of Latin
American Studies 36:91-99, edited by Donald E.
J. Stewart. Gainesville: University of Florida
Press for The Latin American, Portuguese, and
Spanish Division of the Library of Congress.
1974c Andean Cultures. Encyclopaedia Britannica (15th
edition), pp. 854-856.
1974d Review of Kuyo Chico: Applied Anthropology in an
Indian Community by Oscar Núñez del Prado.
The Americas 31(2):226-227.
1975a Formaciones económicas y políticas del mundo
andino.  Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
This consists of 12 essays, originally published
between 1958 and 1970, and almost all revised
for this collection. Each gives a genealogy of
publication. There is an Italian language edition,
Formazioni economiche e politiche nel mondo
andino: Saggi di etnostoria, translated by Ana
María Soldi. Turin, Italy: Giulio Einaudi (1980).
A French translation edited by Jacques Poloni-
Simard and published by the École des Hautes
Études en Science Sociale with the Maison des
Sciences de l’homme is forthcoming. It will
include an introduction based on Salomon
(2007) and Salomon (this volume, pp. 87-102) as
well as an earlier version of this bibliography.
1975b Review of The Men of Cajamarca: A Social and
Biographical Study of the First Conquerors of Peru
by James [Marvin] Lockhart. American Anthro-
pologist 77(3):652-654.
1975c Review of Struggle in the Andes: Peasant Political
Mobilization in Peru by Howard Handelman. The
Americas 32(1):167-168.
1976a Los límites y las limitaciones del “Archipiélago
Vertical” en los Andes. In Homenaje al Dr.
Gustavo Le Paige, S.J., edited by José María
Casassas, pp. 141-146. Antofagasta, Chile:
Universidad del Norte. Based on a paper read at
the Congreso del Hombre Andino, Arica, Chile,
June 1973. Also published in Avances: Revista
Boliviana de Estudios Históricos y Sociales 1:75-80
(La Paz, Bolivia; 1978); in Ensayos sobre el des-
arrollo económico de México y América Latina
(1500-1975), edited by Enrique Florescano,
pp.193-198. México: Fondo de Cultura Econó-
mica (1979); and in Murra (2002a), pp. 126-131.
An English language version, The Limits and
Limitations of the “Vertical Archipelago” in the
Andes, was published in Andean Ecology and
Civilization: An Interdisciplinary Perspective on
Andean Ecological Complementarity, edited by
Shozo Masuda, Izumi Shimada, and Craig Mor-
ris,  pp. 15-20 (1985; article translated by Freda
Wolf de Romero). Tokyo: University of Tokyo
Press.
1976b American Anthropology, The Early Years, intro-
duction to Murra (editor 1976), pp. 3-7.
1976c Ethnohistory: South America. Handbook of Latin
American Studies 38, pp. 108-118, edited by
Dolores Mayano Martin and Donald E. J. Stew-
art. Gainesville: University Presses of Florida for
the Latin American, Portuguese, and Spanish
Division of the Library of Congress. 
1976d Review of Investigaciones arqueológicas en los
Valles de Caplina y Sama by Hermann Trimborn.
Man n.s. 11(3):445-446.
1976e Review of films The Incas, produced by Coronet
Films; Lost City of the Andes, produced by
Simmel and Meservey; and Intirumi, produced by
UNESCO. American Anthropologist 78(2):383-
384.
1977a Comparando las civilizaciones andinas y meso-
americanas: Dos simposios. Historiografía y
Bibliografía Americanistas 21:265-266.
1977b Review of Los aymara de Chinchera, Perú: Per-
sistencia y cambio en un contexto bicultural by John
M. Hickman. American Anthropologist 79(1):153.
1977c Review of The Men of Cajamarca: A Social and
Biographical Study of the First Conquerors of Peru
by James Marvin Lockhart. Historica 1(1):136-
139.
1977d La arquitectura inka: Un nuevo estudio de
Graziano Gasparini. Review of La arquitectura
inka by Graziano Gasparini and Luise Margolies.
El Comercio, p. 10, 31 August  (Lima). An
abridged version published as Introducción.
Arquitectura Inka by Graziano Gasparini and
Luise Margolies, pp. vii-ix. Caracas: Centro de
Investigaciones Historicas y Estéticas: Facultad
de Arquitectura y Urbanismo, Universidad
Central de Venezuela (1977). An abridged
English language version was published as the
Foreword to the English language translation of
Arquitectura Inka, Inca Architecture by Graziano
Gasparini and Luise Margolies, translated by
Patricia J. Lyon, pp. ix-xxi. Bloomington and
London: University of Indiana Press (1980).
 1978a La correspondencia entre un “Capitán de la
Mita” y su apoderado en Potosí. Historia y Cultu-
ra (Lima) 3:45-48. Also published in Murra
(2002a), pp. 223-234. An amplified English
language version, Aymara Lords and their Euro-
pean Agents at Potosí, was published in Nova
America 1:231-243 (1978, Turin, Italy)
1978b La guerre et les rébellions dans l’expansion de
l’état inka. In Revel et al. Anthropologie historique
des sociétés andines, Anales 33(5-6): 927-935. An
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English language version, The Expansion of the
Inka State: Armies, War, and Rebellions, was
published in Murra et al. (1986), pp. 49-58. A
Spanish language version, La expansión del
estado inka: Ejércitos, guerras y rebeliones, was
published in Murra (2002a), pp. 57-66.
1978c Los olleros del Inka: Hacia una historia y
arqueolgía del Qollasuyo. In Historia, problema y
promesa: Homenaje a Jorge Basadre, edited by
Francisco Miro Quesada Cantuaras, Franklin
Pease G. Y., and David Sobrevilla A., Volume 1,
pp. 415-423. Lima: Universidad Pontifícia
Católica del Perú, Fondo Editorial; also pub-
lished as Los olleros del Inka: Hacia una historia y
arqueología del Qollasuyo. La Paz: Centro de
Investigaciones Históricas (1983); and in Murra
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Murra and Mercedes López-Baralt. Lima:
Universidad Pontifícia Católica del Perú. Second
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and on-line facsimile:
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Rolena Adorno.
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1964 Visita hecha a la Provincia de Chucuito por Garci
Díez de San Miguel en el año 1567. Transcription
and bibliography by Waldemar Espinoza Soriano.
Includes Padrón de los mil indios ricos de la Pro-
vincia de Chucuito en el año 1574, by Fray
Pedro Gutiérrez Flores. Lima: Casa de la Cultura
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Fiscales. Includes Notas preliminarios sobre el
manuscripto de la visita de los cocales de Sonqo
y la transcripción usada en esta edición, pp. 6-13;
Introducción al estudio histórico del cultivo de la
hoja de la coca [Exythroxylon coca] en los Andes,
pp. 565-581; also published in Murra (2002a),
pp. 359-372, and Los cultivadores aymara de la
hoja de coca: Dos disposiciones administrativas
[1568-1570], pp. 653-674; also published in
Murra (2002a), pp. 341-358.
Ortiz de Zúñiga, Iñigo
1967 Visita de la provincia de León de Huánuco en 1562,
edited by John Victor Murra, Volume 1, Visita de
las cuatro waranqa de los chupachu, transcribed by
Domingo Angulo, Marie Helmer, and Felipe
Márquez Abanto. Huánuco, Perú: Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, Facultad de Letras
y Educación, Series Documentos para la Historia
y Etnología de Huánuco y la Selva Central.
1972 Visita de la provincia de León de Huánuco en 1562,
edited by John Victor Murra, Volume 2, Visita de
los Yacha y mitmaqkuna cuzqueños encomendados
en Juan Sanchez Falcon, transcribed by Felipe
Márquez Abanto. Huánuco, Perú: Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, Facultad de Letras
y Educación, Series Documentos para la Historia
y Etnología de Huánuco y la Selva Central.
Revel, Jacques, John Victor Murra, and Nathan Wachtel,
editors
1978 Anthropologie historique des sociétés andines,
Annales 33(5-6), special issue. Published as an
English language edition, Anthropological History
of Andean Polities, edited by John Victor Murra,
Nathan Wachtel, and Jacques Revel. Cambridge
and New York: Cambridge University Press and
Paris: Editions de la Maison des Sciences de
l’Homme (1986).
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1999 Historia General de América Latina, Volume 1,
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Trotta and Paris: Ediciones UNESCO.
PAPERS OF JOHN VICTOR MURRA
The bulk of John Victor Murra’s papers are in the Na-
tional  Anthropological Archives of the Smithsonian
Institution. For a register of these papers see:
http://www.nmnh.si.edu/naa/fa/murra.pdf 
(consulted 3 June 2009).
Other archival collections with documents relevant to the
life and work of John Victor Murra include The Catherine
Pelton Durrell ’25 Archives and Special Collections
Library, Vassar College, Poughkeepsie, New York.
New York University’s Bobst Library contains extensive
records of the Research Institute for the Study of Man
with much material relevant to Murra’s work in the
Caribbean. 
New York University’s Tamiment Library & Robert F.
Wagner Labor Archives houses documents and audio-
tapes relevant to Murra’s participation in the Spanish
Civil War.
  
The Harry S Truman Library and Museum, Independence,
Missouri, Records on the President’s Committee on Civil
Rights Record Group 220 incorporates Murra’s citizenship
case records.
Several collections of documents in the Anthropology
Division of the American Museum of Natural History
have papers relevant to John Victor Murra. The records
there of the Institute of Andean Research contain docu-
ments pertinent to John Murra’s 1941-42 fieldwork in
Ecuador, to the Inca Provincial Life (Huánuco Project),
and to his tenure as President of the IAR. The AMNH’s
Junius B. Bird Laboratory of South American Archaeology
contains further records of Murra’s Huánuco Project,
including field notes and photographs, transcriptions of
archival documents relevant to Huánuco, maps of the
region, official documents authorizing the project, interim
reports, and professional and personal letters by or to
Murra. Certain letters in the Bird Lab to and from E.
Craig Morris and to and from John Hyslop are also
relevant to Huánuco John Victor Murra’s life and work.
Information on Murra in the Archivo General de la
Guerra Civil, Salamanca, Spain was said by him to be
partially incorrect.
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Some significant John Murra papers remain in Andean
countries and in private hands.
INTERVIEWS
“En la obra de cualquier autor, poeta, lo que sea, cual-
quiera, hay un retrato que se hace del el, y otra cosa es lo
que él percibe de sí mismo” John Victor Murra speaking to
Waldo Ansaldi and Fernando Calderón G., 1989 (“In the
work of any author, poet, whoever, there is a portrait that
is made of him, but how he perceives himself is something
else”, translation by Monica Barnes).
Ansaldi, Waldo and Fernando Calderón G.
1989 Reconocer el valor de esta sociedad que por
casualidad encontré: Conversación con John
Murra. David y Goliath 18(54):2-14. Also pub-
lished as Pon la vida, pon los sueños: Conversa-
ción con John Murra. In Los esfuerzos de Sísifo:
Conversaciones sobre las ciencias sociales en
América Latina, pp. 245-285, edited by Fernando
Calderón G. (2000). Heredia, Costa Rica:
EUNA.
Castro, Victoria, Carlos Aldunate, and Jorge Hidalgo,
editors
2000 Nispa ninchis/decimos diciendo: Conversaciones con
John Murra. Lima: Instituto de Estudios Peruanos
and New York: Institute of Andean Research.
Series Fuentes e Investigaciones para la Historia
del Perú 13.
Gerassi, John
1980 Unpublished audio-taped interview of John
Victor Murra. Abraham Lincoln Brigade Ar-
chive (ALBA) Audio #18, John Gerassi Oral
History Collection, The Tamiment Library, New
York University.
Harriman, Manny
1983 Video interview with John Victor Murra. Not
broadcast or distributed. To be deposited in the
archive of the Abraham Lincoln Brigade, Tami-
ment Library, New York University, New York,
New York.
Hermosa, Ernest
n.d. Fragamento de entrevista con John Murra.
Presencia Cultural, Televisión Nacional del Perú,
Program posted on YouTube,
http://www.youtube.com/watch?v=12unr4yx83o
(consulted 4 June 2009). Nine minutes of a more
extensive interview.
Ipiña Melgar, José
1976 Etnológia andina: Entrevista con John Victor
Murra. Presencia Literaria 12 September, pp. 1ff.
Rowe, John Howland
1984 An Interview with John Victor Murra. Hispanic
American Historical Review 64(4):1-21. A Span-
ish language translation by Martha León
Urdaneta is posted on the website of the Banco
de la República de Colombia, La Biblioteca Luis
Ángel Urdaneta, Biblioteca Virtual 
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